







Primljeno: 24. 11. 2004.
Autor raspravlja o moravskim Hrvatima kao najstarijoj
hrvatskoj dijaspori koja je imala dvije seobe. Prva je bila u
16. st. zbog turskih prodora, a druga sredinom 20. st. kad
su ih ~ehoslova~ke vlasti silom raselile u sjevernu Moravsku.
Tu su razbacani u vi{e od stotinu naselja i podvrgnuti
sustavnoj asimilaciji. Iako im je ~e{ka vlada 1991. priznala
status manjine, iako im se 1999. ispri~ala za taj genocidni
postupak, oni do danas nisu ni obe{te}eni ni vra}eni u svoja
sela. Taj postupak bio je ujedno i najava njihove postupne
likvidacije kao hrvatske nacionalne skupine.
Dragutin Pavli~evi}, Mareti}eva 4, Utrine,
10010 Zagreb, Hrvatska.
UVOD
U knjizi Moravski Hrvati. Povijest-`ivot-kultura napisao sam na
koncu kako "ono {to nisu uspjeli Nijemci u 400 godina, uradili su
~e{ki komunisti u samo pet godina. Razbili su, uni{tili jedan
mali narod, zapravo jednu njegovu granu koja jo{ nije, ali }e
uskoro trajno uvenuti i nestati. Ostat }e samo nadgrobni spo-
menici s hrvatskim prezimenima, pokoji spomenik i knjiga
poput ove" (Pavli~evi}, 1994.). Tada se smatralo kako je ta kon-
statacija ipak malo pretjerana, kako }e se ta moravsko-hrvat-
ska grana ipak vratiti na svoja ku}i{ta i ognji{ta i tako se odr-
`ati, iako u znatno smanjenom broju. Me|utim, daljnji razvoj
toga nerije{enog pitanja opravdao je, na`alost, moje nimalo
optimisti~ke slutnje. Naime, niti su se silom rastjerani Hrvati
vra}ali sa sjevera ~e{ke pokrajine Moravske, iz Austrije, Kana-
de ili Australije, niti su im ikad vra}ena njihova dobra. Oni ni-
su nov~ano obe{te}eni za ono {to su neko} posjedovali u Fri-
eli{tofu, Novoj Preravi ili Dobrom Polju. Daljnja istra`ivanja629
 
potvrdila su sumnju, koju nisam posebno isticao u spomenu-
toj knjizi, da su protjerivanja po~ela u drugoj ~ehoslova~koj
dr`avi po svr{etku II. svjetskog rata, dakle prije nego {to su to
sustavno dovr{ili ~e{ki komunisti na vlasti.
KRATAK PREGLED POVIJESTI
MORAVSKIH HRVATA DO 1945. GODINE
Hrvati koji su tijekom osmanlijske agresije u 16. st. napu{tali
okupirana ili razorena podru~ja svoje zemlje bje`ali su na za-
pad, sjeverozapad i sjever (Adam~ek, 1995.). Naselili su se na
zapadnim i sjevernim rubovima tadanje Ugarske, [tajerske, Do-
nje Austrije (Breu, 1970.a,b), ali i ju`ne Moravske (Pavli~evi},
1994.), u porije~ju rijeke Morave, te u dana{njoj ju`noj Slova-
~koj (Ku~erova, 1973.). Obi~no ih nazivamo gradi{}anskim Hr-
vatima (Ujevi}, 1934.), iako se dijele na Hrvate u Austriji (Gra-
di{}e) (Tobler, 1979.), u zapadnoj Ma|arskoj (Holjevac, 1967.),
u Slova~koj i Moravskoj (Turek, 1937.). U 16. i 17. st. ~inili su
Hrvati niz povezanih naselja od Drave i Mure do srednjeg
Dunava i Morave (hrvatska cesta). S vremenom su djelomice
germanizirani, ne{to manje bohemizirani (~ehizirani), poslo-
va~eni i ponajmanje ma|arizirani. Me|utim, bilo je i kroatiza-
cije na nekim podru~jima gdje su Hrvati `ivjeli u ja~im sku-
pinama. Na to nas danas podsje}aju njema~ka, ~e{ka ili ma-
|arska prezimena (Schneider, Schalamon, Lavi~ka, Va{ak) me-
|u onima koji se smatraju Hrvatima.
Moravski su Hrvati u mnogo~emu posebni u toj staroj hr-
vatskoj dijaspori u Srednjoj Europi, iako nisu mogli izbje}i
sudbinu da postanu narodnosni otoci ili oto~i}i u german-
skom, ~e{kom ili slova~kom okru`enju. Oni su iza moli{kih
Hrvata u Italiji najstarije hrvatsko iseljeni{tvo. Oti{li su ponaj-
dublje u Europu i ~ine najudaljeniju hrvatsku narodnosnu
granu. Zatim, moravski su Hrvati jedini me|u tim oto~i}ima
hrvatskoga naroda do`ivjeli dvije prinudne seobe (Pavli~evi},
1994.). Prva je bila posljedica turske najezde u 16. st., a druga
je sredinom 20. st. izvedena kao oblik dr`avnoga nasilja i goto-
vo osvete mati~ne zemlje, ^e{ke, u kojoj su uz pomo} iz SSSR-a
1948. vlast preuzeli doma}i komunisti. Hrvati su, stjecajem po-
vijesnih okolnosti, izjedna~eni s Nijemcima i do`ivjeli su sud-
binu toga naroda u ^e{koj uop}e, a u Sudetima posebno. Doi-
sta, vlasti demokratske ^e{ke Republike ispri~ale su se i jedni-
ma i drugima, ali je malo u~injeno da im se vrati oteto i da se
mogu, oni koji `ele, naseliti na svoja ku}i{ta te obnoviti stara
pradjedovska ognji{ta.
Moravski Hrvati su se do 1918. odr`ali u samo tri sela,
sli~no kao i Hrvati u Slova~koj. @ivjeli su dotad s ostalim Hr-
vatima u istoj dr`avi, Austro-Ugarskoj Monarhiji. Budu}i da
su asimilaciji bili podlo`niji Hrvati koji su naseljeni u slaven-630
skim i katoli~kim zemljama (Slovenija, Moravska, Slova~ka), a
manje u njema~kim i ma|arskim predjelima, bolje su se o~u-
vali oni koji su `ivjeli u neslavenskim okru`enjima. To se do-
godilo i u tri moravskohrvatska sela, u kotaru Nikolsburg, da-
nas Mikulov. To su Frieli{tof, odnosno Frëlesdorf, Frelichov,
koji su ^esi preimenovali u Jevi{ovku po obli`njem potoku.
Drugo je Nova Prerava (Neu Prerau), a tre}e Dobro Polje (Do-
bre Pole, Gutfjeld). Sva se tri sela i danas nalaze na austro-~e-
{koj granici, koja je od Drugoga svjetskog rata bila ujedno i
"`eljezna zavjesa" dvaju blokova i svjetova (Pavli~evi}, 1994.).
Kad je 1918. ustrojena ^ehoslova~ka Republika, po~ela je
sustavnija bohemizacija Hrvata u tim selima. To se radilo
putem {kole, crkve i politi~kih organizacija. Tada je tu `ivjelo
oko 1700 Hrvata, 600 Nijemaca i samo 236 ^eha. Budu}i da su
odvojeni od mati~ne domovine – Hrvatske, da se sve rje{avalo
prema dogovoru Prag-Beograd, odnosno vode}ih ~e{kih i srp-
skih politi~ara, Hrvati su ostali bez svojih u~itelja, sve}enika,
svetih misa na svom jeziku, a pomo} iz Hrvatske svela se sa-
mo na pojedina~ne, osobne dodire. Kad je 1934. prire|ena
proslava navodne 400. obljetnice doseljenja (dva najve}a vala
seoba bila su 1538. i 1570.), ta je proslava imala manje hrvat-
ski, a vi{e deklarativno jugo-~e{ki zna~aj (Almanach, 1934.). Po-
litika nametnute bohemizacije imala je posljedicu pribli`ava-
nja ugro`enih Hrvata i Nijemaca i njihovih stranaka uo~i Dru-
goga svjetskog rata.
Nakon sloma i razbijanja ^ehoslova~ke 1938./39., kad je pro-
gla{en njema~ki protektorat i prvi put pod njema~kom za{ti-
tom stvorena Tisova Slova~ka, podru~je Mikulova (Nikols-
burg), otprije naseljeno prete`ito Nijemcima, odnosno Austri-
jancima, zajedno je sa tri spomenuta hrvatska sela u{lo u Nje-
ma~ki Reich. Tako su moravski Hrvati kao njema~ki gra|ani
unova~eni u njihove oru`ane snage i bili upu}ivani na razna
boji{ta, poglavito u Sovjetski Savez i biv{u Jugoslaviju, gdje
su mnogi slu`ili naj~e{}e kao prevoditelji. Naime, poznato je
da su oni izvrsno govorili "sve tri ri~i", {to na njihovu izri~aju
zna~i: hrvatski, njema~ki i ~e{ki jezik (Pavli~evi}, 1994.).
Kad je nakon rata 1945. obnovljena Bene{ova demokrat-
ska ^ehoslova~ka, u njoj se s nepovjerenjem gledalo na Hr-
vate. Po~eli su i prvi spontani progoni, a masovno, nasilno pre-
seljavanje izvedeno je 1948. kad su vlast preuzeli komunisti,
uglavnom oni koji su se vratili iz SSSR-a. Do tada su se Hrvati
branili na razne na~ine, pa ~ak o~ekivali i pomo} iz Titove
Jugoslavije, ali je tada do{la jo{ jedna nevolja koja ih je po-
godila bez vlastite krivnje. Naime, te se godine u ljeto zbila
Rezolucija Kominforma, pa je bilo te{ko biti Hrvat i o~ekivati
pomo} iz Jugoslavije, koja je tada bila stigmatizirana u komu-







NASILNO RASELJAVANJE HRVATA ILI PUT PREMA ASIMILACIJI?
Konac rata u svibnju 1945. do~ekali su mnogi Hrvati u Frieli-
{tofu, Dobrom Polju i Novoj Preravi u neizvjesnosti. Stariji
mu{karci, `ene i djeca ostali su u svojim ku}ama, a svi sposob-
ni odrasli mu{karci bili su u raznim njema~kim postrojbama,
kamo su bili odvedeni tako|er silom zakona. Mnogi su pogi-
nuli, neki zarobljeni vi{e godina, a poneki su se kao ranjenici ili
iscrpljeni robija{i vra}ali u svoja sela. U pojedinim ku}ama
ve} su `ivjeli ~e{ki doseljenici iz Hrvatske, odnosno Jugo-
slavije ili Bugarske. Zbog toga su neki Hrvati iskoristili blizinu
austrijske granice i prebjegli onamo, pa odande u Njema~ku
ili prekomorske zemlje. Bilo ih je nekoliko koji su stupili u
novoustrojenu ~ehoslova~ku vojsku ili slu`bu. Prve poratne
godine proveli su u i{~ekivanju sankcija za slu`bu u njema-
~kom Wehrmachtu, {to se nekim pojedincima i doga|alo. O-
stalo je i pone{to starijih Nijemaca koji su `ivjeli kao seljaci i
nisu sudjelovali u ratu.
U ^e{koj i Slova~koj uglavnom nije bilo otpora, osim
ustanka 1944. u Slova~koj i u Pragu neposredno prije dolaska
Crvene armije. Komunisti i socijalisti u zemlji i oni koji su
do{li kao dobrovoljci zajedno s tada "oslobodila~kom" Cr-
venom armijom poku{avali su se organizirati i preuzeti vlast
uz pomo} iz Moskve. Me|utim, vratile su se i demokratske
snage biv{ih ~e{kih sredi{njih i desno orijentiranih stranaka,
a me|u njima bio je najugledniji Eduard Bene{, biv{i pred-
ratni predsjednik ^e{ke Republike. U prvim poratnim mjese-
cima te su snage ujedinjene u koaliciju, iako su komunisti bili
pojedina~no najja~a stranka (od 1946.). Izabrali su za pred-
sjednika republike Bene{a, najuglednijega ~e{kog politi~ara.
U to doba doneseni su i tzv. Bene{ovi zakoni (ili dekreti), u-
pereni protiv Nijemaca, u Slova~koj djelomice protiv Ma|ara,
moravskih Hrvata i njihove imovine, pa je nastavljeno ~i{-
}enje onih koji nisu nakon kapitulacije Njema~ke i njezinih
saveznika (Slova~ke i Ma|arske) napustili zemlju.
Na udaru koalicijske vlasti nove ^ehoslova~ke na{li su se
ponajprije sudetski Nijemci, ali i Nijemci (Austrijanci) koji su
`ivjeli u Brnu, glavnom gradu Moravske, te Olomoucu, Znoj-
mu i drugdje. Drugi su bili na redu Ma|ari u Slova~koj, a to
zna~i oba naroda koja su tijekom rata manje-vi{e pomagala
svoje dr`avne vlasti, a izme|u dvaju svjetskih ratova svojom
su brojno{}u i strana~kom organizirano{}u destabilizirali ~e-
hoslova~ku dr`avu. Tako su npr. zbog sustavne ~ehizacije
putem {kole, crkve i dr`avnih organa moravski Hrvati bili
bli`i stranci sudetskih Nijemaca nego ~e{kim gra|anskim
strankama. Te ~injenice, kao i uklju~ivanje triju moravsko-
hrvatskih sela u Njema~ki Reich te nova~enje u jedinice Wehr-
machta, bile su dovoljne da i tamo{nji Hrvati postanu tre}a632
`rtva osvete ~e{kih vlasti – kako onih komunisti~kih, tako i
onih gra|anske orijentacije bliskih predsjedniku Bene{u (Pa-
vli~evi}, 1994., 136-138).
Kad je u svibnju 1945. zavr{io Drugi svjetski rat, nestalo
je njema~ke vlasti i njihove teritorijalno-politi~ke organizaci-
je. Njema~ka oblast ili okrug nazvan Niederdonau (Donji Du-
nav), u kojoj se nalazilo ju`nomoravsko podru~je od Nikols-
burga (Mikulov) do Znaima (Znojmo) sa tri hrvatska sela,
vra}eno je ^ehoslova~koj. Tako su se Hrvati nakon skoro se-
dam godina njema~ke uprave i prisilne germanizacije na{li
opet u dvojnoj dr`avi ^eha i Slovaka, upravo na granici tih
dvaju naroda i Austrije. Iako su ^esi tijekom rata bili uglav-
nom mirni i lojalni, iako su njihove industrije i ljudski resursi
bili u slu`bi njema~koga ratnog stroja, a neki obavljali i razne
upravne i druge du`nosti u Protektoratu, te Slovaci isto u
Slova~koj koja je bila saveznik Reicha (protiv kojega su ipak
digli ustanak 1944.), osveta koja je legalizirana spomenutim
Bene{ovim zakonima sustigla je ne samo za to krive pojedin-
ce nego sva tri narodnosna kolektiviteta gotovo bez iznimaka.
Doista, u tome su najdjelatniji bili ~ehoslova~ki komunisti, i to
prete`ito od preuzimanja vlasti sredinom 1948. godine, ali se
nisu suvi{e sustezali od progona ni gra|anski politi~ari. To se
vidi i po tome {to su progoni po~eli i prije toga (Pavli~evi}, 1994.,
142-148).
Preseljavanje Hrvata iz njihovih sela bilo je drasti~no, ali
sustavno i dobro organizirano, i to tako da se vi{e nikad ne
mogu vratiti, da se tako razbijeni sa svim zna~ajkama etni-
~kog ~i{}enja ne mogu opet okupiti. To rje{avanje "hrvatsko-
ga pitanja" u Moravskoj kao ~e{koj pokrajini koja je u doba
austrougarske i njema~ke uprave bila posebna zemlja (Land)
izvodilo se u dva vremenska i po brojnosti izvedena dijela.
Prvi je izveden ve} 1946. i 1947. godine, odmah nakon {to su
o~istili dotadanja obitavali{ta Nijemaca, ~ime su priredili ku}e
i sela za doseljavanje ^eha i Slovaka iz drugih zemalja i mo-
ravskih Hrvata, koje ipak nisu uputili u staru domovinu kao
{to su to u~inili sa sudetskim Nijemcima.
Za taj delikatni posao imenovano je posebno povjeren-
stvo za tri hrvatska sela: Frieli{tof, Dobro Polje i Novu Preravu
([koll, 1945.). Ona su podrobno ispitivala pu~anstvo i odre-
|ivala tko }e se seliti, a tko ostati, pa je tako velika ve}ina po-
stala nepodobna. Prona|en je i uvjerljiv izgovor za to ~i{}e-
nje, a to je neposredna blizina austrijske granice, poglavito za
Novu Preravu. Rezultati ispitivanja spomenutoga povjeren-
stva bili su upu}eni Savjetu zemaljske (pokrajinske) uprave u
Brnu, uz politi~ku preporuku da ga mora provesti u djelo i
kona~no rije{iti "hrvatsko pitanje". Kako bi bilo sve "lege artis",







po 65 posjeda u Frieli{tofu i Novoj Preravi te {est u Dobrom
Polju konfiscira, {to je odmah i provedeno. Njihovi dotadanji
posjednici – Hrvati – raseljeni su po unutra{njosti ^e{ke (Pa-
vli~evi}, 1994., 149-150).
U lipnju 1948., neposredno nakon {to su komunisti pre-
uzeli vlast, nare|eno je da se svi Hrvati iz ju`ne Moravske
moraju iseliti i isprazniti svoje ku}e za nove, ~ehoslova~ke,
doseljenike. Civilni su organi na tro{ak dr`ave preselili u sto-
~nim vagonima 171 obitelj iz Frieli{tofa, 83 iz Nove Prerave, a
iz Dobrog Polja jo{ 52, ukupno vi{e od tisu}u ljudi. Slu~ajno,
zbog udaje ili rodbinskih veza, ostalo je u sva tri sela samo
nekoliko desetaka Hrvata. To potvr|uje i popis pu~anstva iz
1961., kad se samo 19 osoba upisalo kao Hrvati.
U nastojanju da to rastjerivanje koje se u slu`benim do-
kumentima naziva "preseljenje" dobije legalan zna~aj, izda-
vana su ku}egospodarima rje{enja Kotarskog narodnog od-
bora u Mikulovu. Navest }emo jedno od njih koje je dobila
Magda Lavi~kova, ku}ni broj 41 iz Frieli{tofa. Ono glasi:
"Prema odluci Kotarskog djelatnog odbore u Mikulovu
od 24. velja~e 1848. i 30. srpnja iste godine, odobrenog od
Pokrajinskog djelatnog odbora u Brnu, bit }ete zajedno s ~la-
novima va{e obitelji preseljeni o dr`avnom tro{ku u unu-
tra{njost. Ovaj se postupak provodi zbog dru{tvenog intere-
sa, a to je osiguranje grani~nog pojasa." Zatim slijedi pouka o
`albi, koja je zapravo bila neprovediva. Sli~no je bilo i u druga
dva hrvatska sela (Pavli~evi}, 1994., 145-146).
KAKO SU I KAMO RASELJAVANI HRVATI
Budu}i da se `itelji hrvatskih sela nisu opirali seobi znaju}i da
je svaki otpor suvi{an, sve je obavljeno bez ve}ih grubosti i
primjene sile. Potrpani su s ono malo pokretne imovine, hra-
ne i odje}e u sto~ne vagone ili kamione i upu}eni "vlakom bez
voznog reda" na sjever, u neizvjesnost, a na njihova imanja i
ku}e smje{teno je 480 povratnika iz Bugarske, prete`ito Slo-
vaka. Bilo ih je 13 obitelji iz Jugoslavije, zapravo Hrvatske, i 2
iz Ma|arske. Ostatak su popunili ^esi i Slovaci iz okolnih kra-
jeva, ali je ipak ostalo vi{e praznih ku}a, koje su uskoro pro-
pale zbog neodr`avanja. Ve}ina doseljenih i njihovih potoma-
ka `ivi i danas u biv{im hrvatskim selima, poglavito onih pre-
seljenika iz Bugarske. Prema popisu pu~anstva iz 1950., bilo je
tu ~ak 57% Slovaka, 28% ^eha i 9 ili 12% Hrvata. Tako su ^esi,
ironijom prilika, istjeruju}i Nijemce i Hrvate dobili u tim seli-
ma slova~ku ve}inu (Pavli~evi}, 1994., 145.).
Istini za volju treba re}i da je bilo doma}ih ^eha koji nisu
odobravali preseljavanje, pa su pomagali Hrvatima, {titili ih i
skrivali. I neke gra|anske stranke bile su protiv nasilnoga et-








kratska stranka i Narodna socijalisti~ka stranka, ali su ostale u
manjini jer su komunisti ve} od 1946. imali ve}inu, koju su
postigli na tadanjima izborima. Na ~elu o{tre promid`be pro-
tiv Hrvata bili su mjesni komunisti, npr. upravitelj {kole u
Frieli{tofu Bou{ka. U strahu koji je zavladao neki su iskoristili
blizinu granice i pobjegli u Austriju, npr. obitelj Joze Lavi~ke,
danas Be~anina i prvaka moravskih Hrvata te glavnog orga-
nizatora njihova ponovnog okupljanja u demokratskoj Re-
publici ^e{koj nakon 1990. godine. To je bilo i s obitelji Mile
Va{aka, jednog od rijetkih knji`evnika koji su pisali na mo-
ravsko-hrvatskom narje~ju, a danas `ivi u Kanadi (Pavli~evi},
1994., 303-316). Jedan od rijetkih moravskih Hrvata koji se iz
vojske vratio u Frieli{tof, obnovio svoju slikovitu ku}u koja je
bila stjeci{te svih Hrvata i nas istra`iva~a bio je Joza Schneider
(Pavli~evi}, 1994.; 5, 8, 45, 101, 169, 328, 333).
Uza sve spomenute povijesne nevolje u "sendvi~u" iz-
me|u ^eha i Nijemaca, moravske je Hrvate uo~i i tijekom se-
obe sna{la jo{ jedna nevolja, a to je sukob Titove Jugoslavije
sa SSSR-om i Staljinom ljeti 1948. godine, kad je donesena Re-
zolucija Kominforma ili Informbiroa. Gotovo istodobno su
komunisti, naravno uz pomo} iz SSSR-a, preuzeli vlast u ^e-
hoslova~koj, Bene{ je morao odstupiti, a ubrzo je i umro. Do-
tadanji Bene{ov komunisti~ki koalicijski partner Klement Go-
tvald dobio je sve ovlasti, poput onih kakve su imali Staljin,
Tito, Enver Hoxha ili kasnije Ceauşescu. U sukobu socijali-
sti~kih diktatora kakvi su bili Staljin i Tito sve su zemlje tzv.
narodne demokracije, a to zna~i sateliti SSSR-a, podr`ale Sta-
ljina. I opet su se moravski Hrvati na{li u procijepu izme|u
sukobljenih strana. Dotadanja za{tita koju im je pru`ao ing.
Sajko, jugoslavenski konzul u Brnu, preko no}i je postala
bezvrijedna. Uzalud su se tamo{nji Hrvati poku{ali identifici-
rati s jugoslavenskim partizanima, a bili su spremni ~ak i
Frieli{tof nazvati Titovo, jer su Tita otada smatrali klasnim iz-
dajnikom, a Hrvate i Jugoslavene neprijateljima. Progoni su
tada postali neizbje`ni i preseljenje se ~inilo jedinim rje{e-
njem. Iste ili sli~ne prilike bile su i u druga dva hrvatska sela,
poglavito drasti~no ~i{}enje Hrvata provedeno je u Novoj
Preravi, koja le`i doslovce na austrijskoj granici (Pavli~evi},
1994., 146.).
Bilo je poku{aja da se moravski Hrvati ostave u blizini
rodnih sela i smjeste u prazne njema~ke ku}e ju`ne Moravske
oko Brna, ali je i to nastojanje odbijeno s istim obrazlo`enjem,
a to je blizina granice na kojoj se nisu smjeli zadr`avati "ne-
podobni" Hrvati. Svi mladi}i uzeti su na slu`enje u ~ehoslo-
va~ku vojsku i nisu kao do tada bili ro~nici u susjednom Brnu
i Znojmu, nego su razbacani po ~itavoj zemlji. Ostali sposob-
ni mu{karci bili su upu}eni u rudnike ugljena oko Moravske







uvjete, ispa{tali to {to su bez krivnje u posebnim uvjetima
povijesne sudbine bili dvostruki krivci. Treba dodati da su na
udaru bili najbogatiji Hrvati koji su posjedovali plodne "lap-
te" (njive) i "luke" (livade) te plemenite vinograde (Kuten, 1887.,
u: Pavli~evi}, 1994., 222-247) s ~itavim katakombama podzem-
nih podruma u laporu koji i danas u zemlji piva ostaju u-
glavnom pusti. Posebne ljepotice, osim narodne no{nje (Mil-
~eti}, 1895./8, u: Pavli~evi}, 1994., 248-273), bile su ki}ene ku}e
ukra{ene pravim "arabeskama" (Klai}, 1880., u: Pavli~evi},
199-202). Hrvati su otjerani upravo uo~i bogate `etve p{enice,
je~ma, zobi i heljde, koje su po`njeli uglavnom osiroma{eni
doseljenici.
Do 6. sije~nja 1949. iz Frieli{tofa su preseljene 342 osobe i
razmje{tene su u kotarima Olomouc, Přerov, [ternberk, O-
pava, Rýmařov, Vitkov, Uni~ov, Vitava, Litovel i drugdje. @i-
telji Nove Prerave upu}eni su u 22 kotara, a iz Dobrog Polja u
17 kotareva. Kad je seoba zavr{ila, a trajala je u nastavcima
sve do 1953. godine, ustanovljeno je da je deportiranih Hrva-
ta bilo najvi{e u kotaru Vitkov (72 obitelji), u [ternberku (50),
u Rýmařovu (33), u Litovelu (26), u [umperku (17 obitelji) itd.
Kad se sve zbroji, bili su moravski Hrvati "ra{icani" (~e{ki iz-
raz) u 34 kotara i 119 op}ina. Sve je to napravljeno planski i
sustavno i, prema priznanju ~e{kih izvora, tako da se vi{e ni-
kada ne mogu okupiti, u ~emu su potpuno uspjeli (Pavli~evi},
1994., 149-152).
Budu}i da su istjerani iz plodnih nizinskih podru~ja u
gorovite predjele Moravske i [leske, da im je svaki povratak,
pa makar i kratkotrajni posjet u biv{a sela, bio zabranjen, da
je onemogu}eno sastajanje u novonaseljenim predjelima, da
su bili strogo nadzirani, trebalo je mnogo vremena da iselje-
nici uspostave kakve-takve dodire, da se sna|u u novim sre-
dinama i po~nu me|usobno povezivati. Bilo je to uglavnom
osamdesetih godina, kad je ve}ina starijih pomrla, a mladi
nisu imali prilike nau~iti hrvatski jezik jer se u {kolama i cr-
kvama sve odvijalo na ~e{kom. "@eljezna zavjesa" onemogu-
}ila je svaki kontakt s Hrvatskom i Jugoslavijom. Po~eli su se
`eniti / udavati s ^esima / ^ehinjama i u strahu izja{njavati kao
^esi. Tek padom socijalizma i demokratizacijom dru{tva 1989. o-
mogu}eno je kulturno i politi~ko povezivanje, ali je za neke ve-
}e pomake nakon vi{e od 4 desetlje}a pritiska bilo prekasno.
PONOVNO OKUPLJANJE I ORGANIZIRANJE
I ZAHTJEVI ZA OD[TETOM ILI POVRATKOM
Usprkos stalnom nadzoru i nepovjerenju, Hrvati su iskori{ta-
vali svaku priliku da se sastanu i pove`u. Nado{li su na ideju
da se svakoga mjeseca na|u na misama u drugom selu, od-
lazili su kad su mogli na svadbe i na pokope svojih sunarod-








znanstvenice iz 1973., koja pi{e o "jugoslavenskim" enklavama
u ^SSR-u, ali ipak priznaje da se radi "o Horvatima" (Stojan-
~evi}, 1973.).
Prva mogu}nost ponovnog okupljanja pojavila se 1989.
godine, kad je hrvatska intelektualka, ing. Hermina Slunjska
udana za ^eha Oplu{tila, uputila pismo svim njoj poznatim
moravskim Hrvatima u ^e{koj, Slova~koj, Austriji, Kanadi i
drugdje pozivaju}i ih na prvi susret u Frieli{tofu. Naime, ona
je prije toga bila na jednom hrvatskom pogrebu u Frieli{tofu,
gdje joj je u ruke do{la pjesma spomenutog Mile Va{aka "Na
Frieli{tofskom cimitieri". To je me|u prvima prihvatio Josef
(Joza) Lavi~ka iz Be~a i predlo`io susret u lipnju 1990. godine.
Odlu~ili su skupiti novac i obnoviti spomenik Hrvatima po-
ginulim u Prvome svjetskom ratu, koji je podignut 1928. u Frie-
li{tofu, {to su i u~inili (Pavli~evi}, 1994., 157-163).
U tom okupljanju va`nu su ulogu imale "Hrvatske no-
vine" iz @eljeznog (Eisenstadt), koje su jo{ 1986. objavile
~lanak "Moravski Hrvati na rubu propasti" (45, 14. 11.) i idu}e
godine pismo Mile Va{aka iz Kanade, koji pi{e da su "novi
Turki" (Pavli~evi}, 1994., 160) u~inili s Hrvatima isto ono {to su
Turci Osmanlije u~inili u 16. stolje}u. Va{ak je zahvaljuju}i u-
redniku "Hrvatskih novina" Peteru Tyranu objavio jo{ neke
~lanke i pjesme (Novi glas, 1991.). Godine 1991., kad je odr`an
prvi sastanak raseljenih moravskih Hrvata u Frieli{tofu i prvi
put poslije 40 godina odr`ana sv. misa te otkriven obnovljeni
spomenik palim Hrvatima u Prvom svjetskom ratu, po~elo je
ponovno okupljanje (Pavli~evi}, 1994., 160-163). O njima se
prvi put zahvaljuju}i Hrvatskoj televiziji ~ulo i u Hrvatskoj, a
objavljen je i prvi ~lanak o njihovoj te{koj sudbini (Tyran, 1991.,
31. 5.). Javili su se i mladi gradi{}anski intelektualci te pono-
vno u vi{e navrata "Hrvatske novine". U ponovno "uskrsnu-
}e" ve} zaboravljenih Hrvata na Moravi uklju~ili su se i neki hr-
vatski znanstvenici (M. Lon~ari}, P. [imunovi}, @. Holjevac).
Na po~etku listopada 1991. bio sam kao austrijski stipen-
dist na studijskom boravku u Be~u, gdje me je spomenuti Ty-
ran povezao s Jozom Lavi~kom, a on me odvezao u Frieli{tof
i druga dva sela. U Be~u mi je pokazao svoj ku}ni arhiv, zbir-
ku moravskohrvatskih narodnih no{nji i zbirku slika i presli-
ka uglednoga austrijskog slikara Othmara Ru`i~ke. Budu}i da
u tadanjim ratnim uvjetima nisam mogao raditi na temi zbog
koje sam do{ao u Be~ te da sam se nakon velikosrpskoga bom-
bardiranje Zagreba morao vratiti ku}i, obe}ao sam Lavi~ki da
}u o povijesti i kulturi moravskih Hrvata napisati knjigu. U Be-
~u, Zagrebu i Brnu skupio sam literaturu i dokumentaciju i u
rujnu 1992. opet pohodio Frieli{tof prilikom njihova "kiritofa"
i upoznao mnoge Hrvate, poglavito one iz sjevernomoravske
"druge" dijaspore. To smo ponovili pokojni Stjepan Krpan i ja







ljena u Zagrebu, zatim u Be~u, @eljeznom i Brnu te bila pozi-
tivan poticaj za daljnja okupljanja, ali i istra`ivanja (Pavli~e-
vi}, 1994., 375).
Ve} 1991. postavili su moravski Hrvati pitanje od{tete za
oduzetu imovinu i povratak u svoja sela. U njihovo ime je Jan
Fabek, tajnik novoutemeljenog Udru`enja moravskih Hrva-
ta, otputovao u Prag i predao pismenim putem takav zahtjev.
Me|utim, bio je odbijen jer, navodno, za takav postupak jo{
nema zakonske osnovice. Udru`enje je pokazalo razumijeva-
nje za naseljenike u biv{im hrvatskim selima, pa su zahtijevali
samo obe{te}enje, a ne i izgon ^eha i Slovaka. Isticali su kako
ne `ele da se i njima ~ini ista nepravda kakva je u~injena Hr-
vatima u poratnim godinama.
U svojoj ~esto spominjanoj knjizi postavio sam u jednom
ulomku pod naslovom: "Razmi{ljanje o sudbini i budu}nosti
moravskih Hrvata" pitanje njihova "biti ili ne biti". Naveo sam
mi{ljenje M. Va{aka kako su svi mladi moravski Hrvati odrasli
u ~e{koj sredini, kako se oni sporazumijevaju uglavnom na
~e{kom, a hrvatski znaju samo oni mnogo stariji koji su kao
djeca s roditeljima potkraj ~etrdesetih godina 20. st. preba~eni
silom na sjever Moravske. Prepri~ao sam Va{aka svojim rije-
~ima, a on pi{e "da oni koji bi se vratili ve} po~ivaju po groblji-
ma sjeverne, brdovite Moravske, ili su rasuti i u poznim godi-
nama u preko 130 sela, u nekoliko zemalja i kontinenata, pa,
kako ka`e jedan od moravskih Hrvata, ono {to nisu uspjeli
Nijemci u 400 godina uradili su ~e{ki komunisti (ali ne samo
oni, D. P.) u samo pet godina. Razbili su i uni{tili jedan mali
narod, zapravo njegovu granu koja jo{ nije, ali }e uskoro traj-
no uvenuti i nestati. Ostat }e samo nadgrobni spomenici s
hrvatskim prezimenima, pokoji spomenik i knjiga poput o-
ve." (Pavli~evi}, 1994., 178).
FORMALNO PRIZNANJE HRVATSKE MANJINE
1991. GODINE – HRVATSKO PITANJE NIJE RIJE[ENO
Padom Berlinskoga zida i slomom komunisti~koga sustava u
Isto~noj Europi do{lo je do strukturnih promjena i u ^ehoslo-
va~koj, gdje je 1989. za predsjednika izabran demokrat V. Ha-
vel, a idu}e godine provedena je i tzv. Bar{unasta revolucija.
U sklopu procesa demokratizacije i Hrvati su 1991. priznati
kao jedna od nacionalnih manjina. Istodobno su se i morav-
ski Hrvati samoorganizirali i osnovali svoje spomenuto Udru-
`enje, koje je na razne na~ine zahtijevalo ispriku i obe{te}enje
za kolektivno nasilje koje je nad njima provedeno nakon svr-
{etka rata 1945. i sustavno od 1948. kad su vlast preuzeli ko-
munisti i izbio sukob Staljin-Tito. U tome su imali potporu no-
ve hrvatske dr`ave – Republike Hrvatske i njezine diplomaci-








striji, kako onih poznatih pod imenom gradi{}anskih Hrvata,
tako i iseljenih moravskih Hrvata u toj zemlji.
Me|utim, ni{ta se bitno nije mijenjalo godinama, sve do
jeseni 1999., kad je ~e{ka vlada kojoj je na ~elu bio socijalde-
mokrat Milo{ Zeman (6. rujna) zaklju~ila kako je "iseljenje Hr-
vata bio ~in politi~ki motiviranog nasilja" i o tome izdala pose-
ban dokument. Bila je to isprika za nepravde koje su u~injene
uime ~ehoslova~ke dr`ave (Despot, 1999.). To je uskoro podr-
`ala i Akademija znanosti ^e{ke Republike, u ~ijoj izjavi iz-
me|u ostaloga stoji kako je hrvatsko pu~anstvo silom raselje-
no "ne samo iz materijalnih i politi~kih razloga nego se nasto-
jalo uni{titi nacionalno jedinstvo Hrvata u ~e{kim zemljama",
{to je zapravo "genocidni i neoprostiv ~in" (Despot, 1999.). ^i-
ni se da je vladina izjava i potpora Akademije bila samo for-
malna, jer o tome nisu gotovo ni{ta objavili ~e{ki mediji, a
uime njihovih znanstvenika tu je izjavu nastojao relativizirati
i ispolitizirati ~e{ki balkanolog Pelikan, koji je otvaranje novo-
ga spomenika u Frieli{tofu ili Jevi{ovki proglasio propagand-
nim ~inom "Tu|manova autoritativnog i nacionalisti~kog re-
`ima", pa umjesto da osudi nasilje ~e{kih vlasti, iskoristio je ar-
senal izmi{ljenih srpskih optu`bi na ra~un Hrvata u II. svjet-
skom ratu (Despot, 1999.).
Iako je ~e{ka vlada nov~ano pripomogla u podizanju i o-
tvorenju spomenika iseljenim Hrvatima u Frieli{tofu, time i
formalnom izjavom i isprikom nije bila zadovoljna hrvatska
manjina u ^e{koj ni njezin predsjednik Herwig Sitek, poto-
mak iseljenih Hrvata iz ju`ne Moravske. On je izjavio da od
toga bez potpore i volje ~e{kih vlasti i isto takve pomo}i iz Re-
publike Hrvatske ne}e biti ni{ta.
Na`alost, Sitekova predvi|anja su se potpuno ostvarila,
jer u ^e{koj nije bilo volje da se Hrvatima isplati pravi~na na-
knada, da se dopusti povratak onima koji to `ele u tri njihova
sela. Potkraj kolovoza 2001. ugledni ~e{ki politi~ki tjednik "Ty-
den" (tjedan) na ~etiri je stranice objavio reporta`u o te{koj i
nepravednoj sudbini moravskih Hrvata. Na temelju toga op-
{irnog izvje{}a javio se iz Praga dopisnik "Vjesnika" Vlado
Bojki} ~lankom kako Hrvati jo{ uvijek "o~ekuju obe{te}enje
za imovinu oduzetu nakon 1948." Te`i{te ~lanka bilo je na
~injenici kako su 1948. na vlast do{li komunisti koji su optu`ili
Hrvate "za kolaboraciju s Nijemcima" i zatim ih prognali s na-
mjerom da im se zatre svaki trag. Tu su opisane i razne maki-
nacije i manipulacije ~e{kih vlasti koje su izdavale rje{enja i
davale naknade za imovinu u visini cijene dva-tri piva, a za-
tim sudski dokazivali kako su, tobo`e, Hrvati namireni (Boj-
ki}, 2001.).
Na taj Bojki}ev dopis odgovorio sam tako|er u "Vjesni-







Hrvate", koji su u dva navrata prenijele i (Pavli~evi}, 2001.)
"Hrvatske novine", glasilo gradi{}anskih Hrvata u Austriji (19.
9. 2003.). Naime, progoni su po~eli ve} od 1945. a to zna~i prije
komunisti~ke diktature 1948. godine. Uzalud su se Hrvati u
"Udru`enju Hrvatov u ^e{koj Republiki" nadali da zbog neri-
je{enoga hrvatskog pitanja ^e{ka Republika ne}e biti prim-
ljena u Europsku uniju i NATO. Od toga nije bilo ni{ta. Pita-
nje od{tete i povratka moravskih Hrvata na njihova ognji{ta
bilo je ~vrsto povezano s poni{tavanjem tzv. Bene{ovih dekre-
ta i s istovrsnim procesom povratka i od{tete sudetskim Ni-
jemcima. I dok se ono ne rije{i, ne}e biti ni{ta ni od sli~noga
postupka prema moravskim Hrvatima.
Od 2001., kad je Hrvatska matica iseljenika priredila u
Zagrebu izlo`bu fotografija i slika Othmara Ru`i~ke (Fotogra-
fijom protiv zaborava, 2001.), koji je 40 godina pohodio njiho-
va sela i ostavio brojna ulja i fotosnimke o njihovu `ivotu, o
njima pi{u samo "Hrvatske novine" iz @eljeznoga u Austriji, a
moravskohrvatski prvak Joza Lavi~ka iz Be~a organizira izlo-
`be Ru`i~kinih slika i njihovih slikovitih no{nji (Pavli~evi},
1995.a,b). O njima ne vode vi{e dovoljno brige ni hrvatska vla-
da ni diplomacija.
Doista, oni se svake prve nedjelje u rujnu sastaju na svo-
je "kiritofe" (crkveni god) u Frieli{tofu, o njima pi{u neki hr-
vatski znanstvenici svoje stru~ne radove, ali s ~e{ke strane
nema odgovora. U ta tri spomenuta sela `ivi samo desetak
Hrvata, a broj onih koji poslije smrti Joze Schneidera, jedinog
Hrvata koji je sa svojom obitelji pre`ivio u Frieli{tofu ~e{ke
progone, sveo se na samo nekolicinu. Biolo{ki sat ~ini svoje i
on }e uskoro rije{iti "hrvatsko pitanje" u ^e{koj Republici. Kad
nestane Joze Lavi~ke, koji sada ima 71 godinu, i njegova ma-
lobrojnog nara{taja, nestat }e onih koji govore hrvatski i o-
sje}aju se Hrvatima, a time i te male grane hrvatskoga naro-
da u najudaljenijoj i jednoj od najstarijih hrvatskih dijaspora.
Ostat }e, kako ka`e H. Sitek, samo tri spomenika u Frieli{tofu
i tri groblja s hrvatskim prezimenima (Despot, 1999.)
ZAKLJU^AK
Moravski Hrvati su hrvatska nacionalna manjina u Morav-
skoj, povijesnoj pokrajini Republike ^e{ke. Kao najudaljenija
hrvatska dijaspora, naselili su u XVI. stolje}u porije~je donje
Dyje (Taje), Dunava, Morave i Moravsko Polje sve do Be~a. S
ostalim gradi{}anskim Hrvatima, ~iji su najsjeverniji dio, ~i-
nili su neprekinut niz naselja od Drave i Mure do Dunava,
Morave i Bijelih Karpata u Slova~koj.
Novija istra`ivanja (A. Turek, J. Breu) pokazuju da su se
selili postupno, a dva najja~a vala bila su 1538. i 1570., iako je
u njihovoj tradiciji zabilje`ena 1584. kao godina doseljavanja.








Slunjski, koje je jedno od najbrojnijih, upu}uje na {iru okolicu
Slunja. U seobu su i{li bje`e}i od tursko-vla{kih prodora, ali i
na poticanje hrvatskoga plemstva, predvo|eni plemi}ima i
glagolja{kim sve}enicima. Zahvaljuju}i njima, sa~uvali su u-
spomene na stari zavi~aj, narodnu svijest, jezik i katoli~ku vje-
ru, koju su odr`ali u njema~ko-~e{ko-slova~kom uglavnom pro-
testantskom okru`enju.
Iako je asimilacijski pritisak bio stalan i jak, ipak su se Hr-
vati odr`ali u tri sela u kotaru Mikulov (Nikolsburg), ali su u
Moravskom Polju podlegli germanizaciji, a oko Valtica, Le-
denica i Hlohovca bohemizaciji.
Do 1918. `ivjeli su svi Hrvati – i oni u domovini i oni u
dijaspori – u istoj dr`avi (Austro-Ugarskoj), a od tada u ~etiri
novonastale dr`ave, pa je to, uz sustavnu bohemizaciju ({kola
i crkva) ubrzalo asimilaciju. Godine 1918., kada je nastala
^ehoslova~ka, `ivjelo je u Frieli{tofu (koji su poslije ^esi
preimenovali u Jevi{ovku), Dobrom Polju i Novoj Preravi vi{e
od 1700 Hrvata, oko 600 Nijemaca i samo 236 ^eha. Godine
1961. `ivjelo je tu jo{ samo 19 Hrvata, a sve ostalo bili su ^esi
i Slovaci. Iako Hrvati tada nisu imali ni svojih sve}enika, ni
u~itelja, ni inteligencije, odupirali su se bohemizaciji i pribli-
`ili se moravskim Nijemcima.
Nakon sloma ^ehoslova~ke 1938./39. uklju~eno je podru-
~je ju`ne Moravske izravno u Njema~ki Reich, pa su Hrvati
unova~eni u njema~ku vojsku. Stoga su po obnovi ^ehoslo-
va~ke 1945. i dalje smatrani nepodobnima i nepo`eljnima, po-
sebice zbog grani~noga polo`aja prema Austriji. Iseljavani su
kao i sudetski Nijemci, osobito od 1948., kada su na vlast do{li
komunisti, a na njihova ognji{ta naseljavani su ^esi i Slovaci
iz Hrvatske (i Jugoslavije), Ma|arske i Bugarske. Smje{teni su
u sjevernu Moravsku, oko Olomouca, [ternberga i Uni~ova.
Dio ih je prebjegao u Austriju, zatim Njema~ku i Ameriku.
Nakon "Bar{unaste revolucije" u ^ehoslova~koj i osamo-
staljenja Republike Hrvatske 1990., s preostalim Hrvatima u
^e{koj osnivaju Udru`enje hrvatske manjine u ^e{koj Repu-
blici sa sjedi{tem u Brnu, koje vodi Herwig Sitek. Udru`enje
je predalo molbu Vladi Republike ^e{ke za povrat oduzetih
nekretnina, koja dosad nije rije{ena, iako su 1991. Hrvati pri-
znati kao nacionalna manjina, a 1999. im se ~e{ka vlada ispri-
~ala zbog progona i nasilnoga preseljenja. Budu}i da im nije
vra}ena imovina i da nitko nije preseljen u njihova biv{a tri
sela, a da stariji Hrvati izumiru, opravdano mo`emo zaklju~iti
kako polako nestaje jedna grana hrvatskoga nacionalnog stabla.
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The Moravska Croats –
A Disappearing National Branch?
Dragutin PAVLI^EVI]
Zagreb
The author discusses the Moravska Croats as the oldest
Croatian diaspora which experienced two migrations. The
first was in the 16th century due to Turkish incursions, and
the second in the mid twentieth century when the Czech
government forcibly displaced them to northern Moravska.
There they were scattered into more than a hundred
settlements and subjected to systematic assimilation.
Although the Czech government recognised their minority







1999, the Moravska Croats have not yet been compensated
nor returned to their villages. The action mentioned was also
an introduction to their gradual liquidation as a Croatian
national group.
Die mährischen Kroaten –
ein Volkszweig, der verschwindet?
Dragutin PAVLI^EVI]
Zagreb
Der Verfasser erörtert das Thema der in Mähren lebenden
Kroaten, der ältesten kroatischen Diaspora, deren Migration
in zwei Schüben stattfand. Der erste Migrationsschub vollzog
sich im 16. Jahrhundert, als die Türken vordrangen, der
zweite um die Mitte des 20. Jahrhunderts, als die
tschechoslowakische Obrigkeit die Zwangsübersiedelung der
Kroaten nach Nordmähren verfügte. Hier wurden sie in über
einhundert Ortschaften verstreut und einer systematischen
Assimilierung unterworfen. Wenn auch die tschechische
Regierung den in Tschechien lebenden Kroaten 1991 den
Status einer Minderheit zuerkannte und sich 1999 für die
genozide Verfügung der Zwangsübersiedelung entschuldigte,
wurden die Kroaten bis heute dafür weder entschädigt, noch
aber konnten sie in ihre Ortschaften zurückkehren. Die
Zwangsübersiedelung nach Mähren blieb somit eine
Ankündigung der schrittweisen Auslöschung der
in Tschechien lebenden Kroaten.
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